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私達は本科微生物学実習において，「研究実苦」 および 「プログラ ム実習」を試みた。テーマの選択から計両
立案，実習進行，発表まですべてを学生自身か行うことを原則とした「研究実料」を数年間実施した後，課題を
提示し，それを自分達のペースでこなしていく形態の「プロ グラ ム実習」に切り 換えた。
各実料における学生の反応は，「研究実習」に比べて，失敗が少なく ，最終結栄かきちんと出た「プログラム
実習」の方が，粕神的満足度は高いという結呆になった。また，「プログラム実醤」の方か，自主的・柏極的に
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研究内容 学問的 精神的 自主性・考えるカ 人間関係効呆度 充足度 栢極性
s, +I 
S2 +J +I 
s, -I +I +I 
s, -I +I +I 
S5 
s, +I +l +l 
s, 
s, +I +I 
s. -! +I +l 
s,。 -1 +1 +I 
s, -1 +I 
s,9 +I 
s 9 +l 
s,、 +I 
s,9 +I 
s,. +l +I 
s 9 -l +l +! 
s,8 -1 -1 
s,9 -l +l +I +I 
S 20 +I 
S29 +I 
S2 +I +I -I 
s,9 +l 
s,. +I +I 
s,S -1 -l 
s,． +I +l +I 
s,9 +I +I +l 
s,. +I 
S29 +l 
s,。 +l +I +I 
s,9 +I +I 
s 32 +I +I 
s 3 +I 
s” -1 +I +I 
s“ -I +l -1 
s” +I +I +I 
s,9 +l +I 
s,． 
s,. +I +l +I 
s,。 -I +l 
s " +l +I 
S a +l +I 
S., +I +l +I 
s“ +I 
s” +l +l 
s . +l +I +l 
S., +I +I 
s“ -1 +l +I +I 
s 9 +l 
S 59 +l 
s9  +l +l +l 
s,9 +I -1 
s9  +I +l 
s“ -1 +I 
S s -I +l 
s,． +l -I 
合計 -14 +24 +17 +24 +18 +2 




















































































































































































































s, +I +I 
S 2 
s 3 +I 
s 4 -l 
Ss -1 
s, +1 
s, -1 +I 
S 8 -l 
s, +I 
s 90 +I +l 
s,9 +I +l 
s,2 -1 +I 
s 93 +I +I +l 
s" +I +l 
s" -1 
s,9 -l 
s,9 -I +l 
s,9 -l 
s,9 +I 
s,。 +l +l +I 









s 30 +I 
s39 -! 
s 32 -1 +l 
s3 
s " -1 
Sas -1 +I 
s 39 +l +I +I 
s 39 +l +I 
s 38 +I +I 
s 39 +l -1 
S。 +I 
s 49 +l +I 
s 42 
s 43 +l +I 
s,9 +l +1 
s 45 
s" -1 +I 
S., +l 
s . 
s 9 +l 
Sso +l 
S59 +I +I 
S 52 +I +I +l 
S53 -1 
s“ -1 +I 
Ss +l 
S 56 +l 
S 59 -1 
S 58 +I 




合計 -5 -2 +17 +25 +I +4 






考えるカ 人間関係効果度 充足度 梢極性
s, +I +l 
S2 +I +I 
S a +I 
s 4 +! 




s, -l +I 





s, 5 +l 
s" +l +I 
s,7 +l 
s,8 +I +I 
s,9 +I 
S 29 +l +l 
s,9 +l +I 
S2 +I 
s,3 -I +I +I +1 






s 30 -1 




s35 +I +I +I 
s 39 +l 
s 37 +! 
s 39 +I 
s 39 +I +I 
s 90 +l 
Sぃ +l +I 
s., 
s 43 
s“ +I +I +I 
s 45 
s 49 +I 
s 47 +I 
s . 
s 49 -1 +l 
S so +l +I 
合計 +l +10 +18 +18 +l 
゜比率1沿 21 20 8 37 5 37 5 21 0 0 
注）同じ主張と考えられるものを同ーカテゴリーに分類し，主張を (+),
（ー）に方向づけする。






自主性・積極性，考える 力については，投えたとする ものを （＋），
哀えたとするものを （ー）とする。
人間関係については協力性を学んだとす るも のを （＋） とし，難し
さを知ったとするものを （一）とする。
合計は (+),（一）の総和とし，比率は絶対侑で求めた値である。
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